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A study of Business Succession Tax
Kazuo KUME and Jiro GOTO
ABSTRACT
Business succession is an important management issue for small and medium enterprises.
The new tax measure for the succession to businesses was formulated due to the revision of
the tax system enacted in２００９. This measure, called ‘Tax Incentive Measures’, was laid down
for business successors to postpone a tax payment grace period. However, there is a problem
in this tax measure with regard to the equity of taxation, which is a fundamental principle of
the Inheritance Tax Act. In addition, we can see further problematic aspects in the current
method of taxation. By means of analyzing these problems, the tax system and the business
succession tax should be improved. This essay examines the tension between the new tax
measure and the Inheritance Tax Act, and other relevant issues in the current method of taxa-
tion.
KEYWORDS : Business Succession Tax, Small and Medium Enterprises, Tax Payment Grace Pe-
riod, Tax Incentive Measures, Method of Taxation
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甲 A B 合 計




各人の相続税額 １４，０４０，０００ ７０，２００，０００ ３２，７６０，０００ －




乙 C D 合 計




各人の相続税額 ４，６６６，６００ ４，６６６，６００ ４，６６６，６００ －
税額／遺産額 ０．０７７ ０．０７７ ０．０７７ －
例３） （単位：円）
丙 － － 合 計
遺産額 ６０，０００，０００ － － ６０，０００，０００
基礎控除額 ５０，０００，０００＋１０，０００，０００×１＝６０，０００，０００ ６０，０００，０００
課税遺産総額 ０ － － ０
相続税額総額 ０ － － ０
各人の相続税額 ０ － － －
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